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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Siendo el medio ambiente la principal preocupación que atañe a nuestra generación en el 
siglo XXI se desprende de allí la necesidad de aportar a tan fiel causa que no solo busca 
el beneficio de unos pocos sino el de un planeta entero, con la preocupación y la búsqueda 
de un aporte firme y concreto se escuchó en la ciudad de Bogotá por primera vez en su 
historia una extraña campaña que ocupaba los medios en referencia a la reducción del uso 
de las bolsas plásticas, es allí cuando la cadena del problema da comienzo, y es que la 
persona del común se preguntaría ¿porque es mala una bolsa plástica?, algunas de estas 
preguntas y las estadísticas como lo son las 800 toneladas de residuos plásticos que genera 
esta hermosa ciudad son algunos de los puntos que se buscan tratar con el presente 
proyecto de grado, y es que una solución es difícil de señalar, pero si se puede creer que 
con el impulso de estrategias que sensibilicen al ciudadano y desestimulen el uso de las 
bolsas plásticas, en realidad este problema puede ir en reducción, ¿pero que estrategias se 
pueden usar?, si no vamos tan lejos en algunas ciudades de América Latina podemos 
encontrar desde leyes, resoluciones e incluso decretos que apuntan al mismo lado, la 
protección del medio ambiente y el manejo adecuado de los residuos plásticos, más 
exactamente de las bolsas, atacando al problema desde distintos puntos de vista, los 
productores, los comercializadores y los usuarios, en todos los casos dichos proyectos 
con resultados positivos en reducción de residuos, reducción de uso y cambios en las 
costumbres de los ciudadanos. Teniendo claro esto el presente proyecto tiene como 
objetivo dar a conocer la problemática a través de una cartilla ambiental, sensibilizar a 
los usuarios a través de una propuesta de un cobro ambiental por cada bolsa que se entrega 
en los supermercados de grandes superficies y por ultimo realizar un análisis de las 
distintas y más exitosas leyes que se encuentran vigentes en América Latina con el fin de 
compararlas con la normatividad actual dentro de nuestra Ciudad, para así estimar las 
falencias a las que nos enfrentamos y finalmente determinar si creando conciencia podría 
ser posible disminuir la contaminación en la ciudad de Bogotá, y el número de toneladas 
de residuos que llegan diariamente al relleno Sanitario Doña Juana.   
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2. ANTECEDENTES 
 
El uso de millones de bolsas plásticas cada minuto en el mundo se ha convertido en una 
de las problemáticas ambientales más importantes del siglo en curso, gobiernos de todo 
el globo han abanderado esta causa a través de campañas de sensibilización por radio, 
televisión y las poderosas redes sociales, logrando crear conciencia en millones de 
ciudadanos y cambiando hábitos de consumo en son de salvaguardar el medio ambiente, 
adicionalmente estas campañas se han acompañado de fuertes medidas y normatividades 
que van desde prohibición total del uso de estas bolsas hasta el simple cobro por cada una 
de ellas, a continuación se citaran algunos de estos casos para su conocimiento.  
En Irlanda, desde el 2002, se cobra el “PlasTax”, un impuesto de 15 céntimos de euro por 
bolsa. El propósito con el que fue creado este impuesto era cambiar el comportamiento 
del consumidor mediante una solución de mercado. En efecto, esto logró la caída del 90% 
de consumo de estas bolsas, mientras que lo recaudado se usó en programas de reciclaje.   
En España se redactó una ley de residuos para la eliminación de las bolsas de plástico de 
un solo uso estableciendo un calendario que marca las actuaciones a seguir: antes de 2013 
hay que sustituir el 60% de las bolsas, en 2015 el 70% y en 2016 el 80% para llegar al 
2018 con el objetivo de sustituir el 100 por 100 de las bolsas. 
En Buenos Aires (Argentina), a partir del 9 de octubre de 2012, los supermercados, 
hipermercados y autoservicios solo pueden entregar bolsas no biodegradables que deben 
cumplir una exigente normatividad de acuerdo a su tamaño y peso. El 50% de las bolsas 
no biodegradables que entreguen estos comercios deberán ser de color verde y el otro 
50%, de color negro, para que puedan ser utilizadas para la separación en origen de los 
residuos domiciliarios. Estos comercios, deben contar con sistemas de incentivos a través 
de los cuales implementen acciones tendientes a que sus clientes dejen de utilizar bolsas 
no biodegradables y comiencen a usar bolsas reutilizables, dentro de estos sistemas una 
de las opciones que se está utilizando es el cobro de entre 100 a 500 pesos Colombianos 
por cada una de estas bolsas, cobros que han generado nuevos hábitos de consumo en los 
habitantes de esta capital.   
Mientras que estas políticas fueron implementadas, en Bogotá según cifras de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, los habitantes usan un promedio de 400 millones de 
bolsas plásticas al año. Cada bolsa plástica se demora en descomponerse entre 400 y 1000 
años, pero sus residuos químicos tienden a durar muchos años más. De acuerdo con el 
Plan Maestro de Residuos Sólidos para Bogotá de la Unidad Administrativa Especial de 
Residuos Públicos, el 14% por ciento de las más de 6 mil toneladas de basura que llegan 
al Relleno Sanitario Doña Juana al día son materiales plásticos, en su mayoría bolsas. 
 
En cuanto a normatividad en la ciudad de Bogotá solamente se encuentra vigente la 
“RESOLUCIÓN 829 DE 2011 (Febrero 17) Por la cual se establece el programa de 
racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital”. Resolución 
con la que se diseñó un programa para acoger alternativas para disminuir el uso de bolsas 
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de plástico en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios, dentro del 
programa se plantean metas para der a conocer la problemática a través de los procesos 
de educación ambiental y campañas de difusión educativas, así mismo se busca diseñar 
estrategias con los productores y distribuidores de bolsas plásticas con el propósito de 
incentivar el uso de nuevas tecnologías que no deterioren el ambiente. Sin embargo, con 
esta regulación no se trató de disminuir el uso de las bolsas ni tampoco el crear nuevos 
hábitos de consumo, se buscó simplemente el poner en conocimiento de la sociedad la 
problemática actual.   
Bajo la puesta en marcha de dicha resolución, la Secretaría Distrital de Ambiente está 
enviando su mensaje ecológico a través de piezas de comunicación, cuñas, comerciales y 
material divulgativo. Algunos almacenes de grandes superficies es decir supermercados 
y tiendas de cadena, como Homecenter y Almacenes Tía han sido aliados estratégicos 
para difundir este programa de uso racional, no solo con reducción de casi el 30 % del 
uso de estas sino con campañas informativas como poner mensajes alusivos al medio 
ambiente en dichas bolsas y el peso máximo que estas pueden soportar.  
Pero teniendo una visión más periférica de la problemática es importante señalar que 
adicional a los impactos directos en forma de miles de toneladas de residuos sobre los 
suelos de la ciudad, se deben tener en cuenta  las emisiones de dióxido de carbono por el 
mal manejo de estos desechos, como también la contaminación de las fuentes hídricas de 
la ciudad donde un ejemplo claro es el embalse del Muña una hidroeléctrica pestilente 
recibiendo desechos y cuerpos flotantes con un alto porcentaje de bolsas plásticas.  
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Bogotá, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, al no contar con una política 
ambiental clara y una postura de cero tolerancia con el consumo abusivo de bolsas 
plásticas ha dejado crecer una problemática que pesa 800 toneladas de residuos sólidos 
diarios, y es que esta urbe de más de 7 millones de habitantes utiliza 400 millones de 
bolsas plásticas al año, las cuales en su gran mayoría van a parar debajo de sus habitantes 
en rellenos ocasionales o en el ya sobre ocupado relleno sanitario Doña Juana, donde 
dichas bolsas van a pasar los siguientes 150 años degradándose y entregando sus químicos 
a los saturados suelos capitalinos. Existe un agravante latente en la capital y es que en una 
decisión arbitraria de la actual administración se decidió cambiar la empresa de 
recolección de basuras, lo que tiene en un jaque sanitario a la ciudad, la empresa entrante 
Basura Cero fue constituida en tiempo record sin poseer capacidad operacional ni 
elementos técnicos o personal calificado para operar en los más de 300 km2 
correspondientes al área urbana de Bogotá, toneladas de desechos yacen en las esquinas 
de la ciudad donde gran porcentaje de estos corresponden a bolsas plásticas. Mientras 
esto sucede el petróleo que es usado para la fabricación de dichas bolsas con su derivado 
el polietileno de baja y alta densidad aumenta sus precios de manera acelerada 
argumentado su condición de recurso no renovable, este panorama solo afirma la 
necesidad urgente de concientizar y sensibilizar al ciudadano sobre el daño que está 
causando día a día al comprar cualquier producto en un supermercado donde 
innecesariamente le entregaran incluso más bolsas que los productos que está llevando a 
su hogar. A esta necesidad se suman las cifras de la Secretaria Distrital de Ambiente que 
muestran una disminución de un 30% del uso de bolsas plásticas en Homecenter y 
Almacenes Tía a partir de la implementación de una campaña de información y educación 
sobre el uso desmedido de bolsas plásticas, demostrando que en la ciudad de Bogotá el 
ciudadano está abierto a informarse, conocer sobre nuevas problemáticas y adquirir 
nuevos hábitos de consumo.  
   
 
- ¿Si se logra sensibilizar a los usuarios de supermercados en la ciudad de Bogotá 
en cuanto al uso excesivo de bolsas plásticas, obtendríamos una disminución 
considerable en la contaminación en la ciudad y en las toneladas de desechos que 
arriban diariamente al relleno sanitario Doña Juana?  
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En una era donde el cuidar el medio ambiente se ha convertido en la temática mundial y 
la bandera de muchos para luchar por cambiar los hábitos autodestructivos de los 
habitantes de este planeta, es inaudito que aun mantengamos un mercado consumista tan 
alto alrededor de las bolsas plásticas, una persona en el año recibe alrededor de 250 bolsas 
plásticas, de las cuales menos del 50% son reutilizadas en usos diarios o como 
contenedores de basura, y menos del 10 % acaban dentro de contenedores para ser 
recicladas, a esta problemática le podemos sumar el hecho de que por cada bolsa que se 
fabrica se emiten 4 gramos de CO2 contribuyendo a generar gases de invernadero y por 
ende el cambio climático que nos viene afectando, dentro de los mares y ríos mueren 
cientos de miles de animales a causa del consumo de plásticos, plásticos que en estos 
medios pueden tardar incluso 450 años en desaparecer, las nuevas tendencias al fabricar 
estos plásticos han hecho que las bolsas hayan reducido su peso dificultando su 
reutilización en labores de recolección de basura y facilitando que estas sean llevadas por 
el viento hacia los campos donde tardan varios siglos en desaparecer. 
Por estas razones ministerios ambientales de todo el mundo han creado leyes en contra 
de la fabricación de estas bolsas,  o bien a favor de crear un educación a base del cobro 
de estas donde el consumidor ve afectado lo que más cuida que es su bolsillo y adquiere 
nuevas costumbres ante la tarea de comprar los víveres para su hogar o de hacer compras 
en general, estas últimas leyes para educar al consumidor han sido tan exitosas que ya 
comienzan a implementarse en países de Latinoamérica como México, Argentina y 
Uruguay, sin embargo aún en Colombia solo se ha tocado el tema en la ciudad de Bogotá 
en forma de una campaña educativa que viene adelantando la Secretaria Distrital de 
Ambiente, basándonos en esto nace la necesidad de a través de este proyecto diseñar una 
estrategia que no solo llegue al Bogotano común, sino que también a los propietarios de 
supermercados para que contribuyan e impulsen este tipo de iniciativas, normatividades 
y leyes que tienen como fin preservan el planeta donde todos habitamos. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
a.  OBJETIVO GENERAL 
 
- Diseñar una estrategia de sensibilización para desestimular el uso de bolsas 
plásticas en los supermercados de la ciudad de Bogotá.   
 
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
- Analizar normas internacionales y nacionales vigentes sobre el uso de bolsas 
plásticas, para determinar cuáles elementos de estas podrían ser usados para 
disminuir su consumo en la ciudad de Bogotá. 
 
- Proponer la creación de un cobro monetario al cliente por cada bolsa plástica que 
se le entregue en un supermercado para así incentivar el uso de alternativas como 
las bolsas de tela.  
 
- Diseñar una cartilla ambiental donde se eduque visualmente a los usuarios de los 
supermercados sobre las consecuencias del uso desaforado de bolsas plásticas, 
esto enfocado en dar a conocer la problemática y fomentar nuevos hábitos de 
consumo.  
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6. MARCOS REFERENCIALES 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Como se fabrica una bolsa plástica1:  
 
Cualquier tipo de bolsa plástica o cualquier otro producto plástico que se produzca se 
obtienen a partir del petróleo. Es en refinerías especializadas donde se purifica el petróleo 
hasta llegar a convertirlo en un gas, el etileno. Este gas es posteriormente polimerizado y 
solidificado hasta crear lo que se llama polietileno (polímero de etileno). El polietileno se 
corta en pequeños granos como los de arroz (llamado genéricamente granza) y 
normalmente se introducen en sacos de 25 kilos. Posteriormente es servido a las fábricas 
de bolsas u otros materiales (cables, menaje del hogar, etc.) que lo utilizan como materia 
base de transformación. 
 
Dentro del polietileno existen numerosos grupos y variaciones que hacen que se amolden 
mejor a las aplicaciones anteriormente descritas. Los dos grandes grupos que se utilizan 
y que mejor se amoldan a la producción de las bolsas de plástico son los de alta y el de 
baja densidad, así como la densidad lineal. Dentro de estos grupos, existen además otras 
variaciones y múltiples referencias que permiten resaltar aspectos deseados en las bolsas 
(mayor o menor brillo, resistencia, tacto, facilidad de apertura, etc.) Una vez que llega la 
granza de polietileno a las instalaciones, se siguen una serie de pasos en la transformación. 
Los más importantes son tres: la extrusión, la impresión y el corte. 
 
5.1.1.1.  Extrusión  
 
Una vez que los detalles de la bolsa están totalmente definidos con el cliente, el pedido 
pasa a extrusión, primer paso en la cadena de transformación de la granza de polietileno 
en una bolsa o film de plástico. El personal de extrusión estudia el pedido y programa las 
máquinas (extrusoras) con los parámetros exclusivos para ese pedido en particular.  
 
Una vez programada la extrusora, se comprueban las mezclas de material y aditivos 
necesarios para conformar el pedido: alta o baja densidad, con o sin polietileno lineal, 
deslizante o antideslizante, con o sin pigmento de color, superficie porosa o lisa, etc. La 
granza de polietileno es transparente, por lo que es necesario añadirle pigmento para 
conseguir el color deseado en el material. El pigmento se mezcla con la granza en las 
tolvas de las extrusoras. Se añadirá uno u otro pigmento dependiendo del color que se 
desee.  
 
La granza y el pigmento se calientan a temperaturas cercanas a su punto de fusión, con lo 
que se vuelven inestables y se pueden moldear con facilidad. El material alcanza la 
temperatura de fusión al llegar a una hilera circular. Esta hilera moldea el material en 
forma de tubo, el cual es sometido de forma simultánea a un tiraje vertical y un proceso 
                                                          
1 PACK ABC. Enciclopedia del envase y embalaje. Como se hace una bolsa de plástico. http://www.abc-
pack.com/product_info.php/cPath/3_57/products_id/155?osCsid=493283dffad07ead3daa363913fc1ae
8. 
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de soplado en sentido transversal, creando un auténtico globo de plástico. Mediante una 
gradación en la temperatura de fusión, el soplado y el tiraje vertical se van conformando 
las características particulares del pedido: galga, tamaño, resistencia, etc. El material 
fundido que asciende debido a las fuerzas a las que es sometido y que luego se convierte 
en un globo, se va enfriando progresivamente y va volviendo a su temperatura normal y 
estable. Según se va enfriando se va recogiendo en forma de bobina, lo que conforma un 
rollo de película tubular.  
 
En muchas ocasiones, la bobina de película de plástico es tratada con una descarga 
eléctrica que oxida la superficie del plástico y que facilita la adherencia de las tintas en el 
material. Básicamente, se trata de abrir con las descargas eléctricas unos poros en la 
superficie de la bolsa para que la tinta quede bien impregnada y anclada en el proceso de 
impresión.  
 
El proceso se termina en esta etapa para algunos productos que se transforman. Tal es el 
caso del material retráctil o de las láminas (tubo, semi tubo o lámina) en bobinas sin 
imprimir. En estos casos, las bobinas se pesan, se embalan correctamente para protegerlas 
de golpes y polvo en el transporte y se preparan para ser entregadas al cliente.  
 
Para los productos que lleven algún tipo de impresión, tales como una bolsa camiseta 
impresa o el símil papel impreso, el siguiente proceso es la impresión. Los productos que 
no vayan a ser impresos pasan directamente a corte.  
 
5.1.1.2. Impresión  
 
Las bobinas con el material proveniente de extrusión se introducen en un extremo de las 
rotativas flexográficas y se hace pasar la película de polietileno por unos rodillos y 
tinteros hasta que llegan al otro extremo con la tinta seca.  
 
Este proceso puede parecer muy sencillo en un principio pero es uno de los más 
complicados. Una ligera variación en las proporciones de las tintas, en la velocidad o en 
el tiempo de secado puede provocar que la impresión deseada sea totalmente distinta a la 
resultante. De la misma forma, los clichés con el diseño a imprimir en la bolsa han de 
estar perfectamente sincronizados para que el dibujo y/o el texto no salgan descuadrados 
en la impresión final.  
 
El procedimiento termina aquí para productos tales como polietileno retráctil impreso o 
láminas en bobinas impresas. Se pesan, se embalan y pasan al almacén para ser 
posteriormente servidos a los clientes. El resto de los productos pasan a corte.  
 
5.1.1.3. Corte  
 
Una vez que las bobinas impresas o no impresas llegan a corte, lo primero que se hace es 
programar la cortadora con los parámetros necesarios para darle la forma que se desee, 
bien sea una bolsa camiseta, tipo mercadillo o una simple lámina. Se ajustan el ancho del 
producto, el alto, las medidas del fuelle (sí procede), la altura y ancho de las asas (sí 
procede), etc.  
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Normalmente, se fabrican las bobinas de polietileno destinadas a bolsas de plástico con 
un ancho que es el doble o el triple del ancho real de la bolsa (en ocasiones incluso puede 
llegar a ser el cuádruple. De esta forma, con el doble de ancho de la bobina sólo se 
necesitará la mitad de los metros de material para hacer el mismo número de bolsas).  
 
La única tarea que habrá que realizar es dividir el material de forma longitudinal en dos, 
tres o cuatro partes. A continuación, y sólo para las bolsas tipo camiseta y algunas de asa 
troquelada, se les hace un fuelle o dobladura, que en el caso de las bolsas camiseta dará 
lugar a las asas, y en el de las asas troqueladas aumentará el tamaño de la base de la bolsa.  
 
Posteriormente, se procede a dividir el film de forma transversal mediante una cuchilla y 
unos cabezales que cortan y sueldan la base y la cabeza de las bolsas. La misma cortadora 
va formando paquetes de X bolsas (según clientes) y una vez completado cada paquete, 
se le extrae una parte de plástico a la bolsa dando forma al asa (troquelada) o a las asas 
(camiseta).  
 
Los paquetes de bolsas son depositados sobre una cinta transportadora que acerca las 
bolsas a un operario. Éste las introduce en fundas y las ensaca en el correspondiente 
embalaje. Los fardos con las bolsas son paletizados y pasan al almacén para ser 
posteriormente enviados a los clientes.  
 
Durante todo el proceso de extrusión, impresión y corte se siguen unos controles de 
calidad para comprobar que el producto es conforme con los deseos del cliente y con los 
estándares de calidad. En caso negativo, el producto es retirado de la cadena de 
producción y reciclado en su totalidad para volver a reutilizarlo en la fabricación de bolsas 
de basura.  
 
5.1.2. Efectos Sobre el Medio Ambiente2  
Las bolsas plásticas tienen una vida de 1.000 años y se producen entre medio y un billón 
anual. La bolsa plástica es símbolo de la comodidad: sirve, entre cientos de usos, para 
acarrear el mercado y una gran variedad de productos, como recipiente de la basura y 
bolsa de playa, y, también, para recoger las gracias del perro. Infortunadamente, este 
adminículo disponible y de enorme utilidad es, también, símbolo de la degradación 
ambiental. 
Las bolsas plásticas, con su gran ubicuidad, han invadido todos los rincones de la Tierra. 
Las vemos en los parques públicos y en las calles; en medio de los campos, el desierto y 
la tupida selva; entramadas en la rama de un árbol o en un cable de luz; flotando en el aire 
y vagando por los ríos, quebradas, lagos y mares. De acuerdo con la Sociedad Océano 
Azul para la Conservación del Mar, 46.000 pedazos de basura plástica flotan en cada 
milla cuadrada de superficie del mar, y cerca de 100.000 mamíferos marinos y un millón 
de aves mueren anualmente al ingerirlos o quedar atrapados en su trama. 
                                                          
2 Colectivo Ecológico y Ambiental de Antioquia. Publicación 2008. Artículo: Las Bolsas Plásticas Son uno 
de los peores contaminantes del Medio Ambiente. 
http://colectivoambiental.wordpress.com/2008/01/24/las-bolsas-plasticas-son-uno-de-los-peores-
contaminantes-del-medio-ambiente/.  
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Lo más grave es que las bolsas de plástico, fabricadas fundamentalmente a partir de 
petróleo y gas, tienen una vida estimada de 1.000 años, antes de romperse en pequeñas 
partículas tóxicas. Así, la invasión de esta basura presenta una alarmante senda de 
acumulación hacia el futuro: de acuerdo con la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, 
en la actualidad se producen en el mundo entre 500.000 millones y un billón de bolsas de 
plástico por año. 
5.1.3. Acciones Mundiales3  
Algunos países han intentado la disminución voluntaria de su uso por parte de los 
consumidores y comerciantes, incluyendo su reemplazo por sustitutos. El fracaso ha sido 
colosal: así, por ejemplo, en los Estados Unidos, su utilización se multiplicó por cinco 
entre los años 1980 y el 2005, hasta ascender hoy a 100.000 millones de bolsas plásticas 
anuales, de las cuales solo se recicla el 1 por ciento; el resto va a parar a los rellenos 
sanitarios o a contaminar el espacio que nos circunda. 
El fracaso del voluntarismo ha motivado a numerosos gobiernos a expedir regulaciones 
de cumplimiento obligatorio. En el año 2001, Irlanda estableció un impuesto a las bolsas 
de plástico que disminuyó su consumo en un 90 por ciento. A su vez, Taiwán no permite 
a los supermercados su suministro gratis, y en el Reino Unido se ha propuesto prohibirlas. 
Durante el último año, se ha dado un creciente movimiento para limitar su uso en las 
ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, Boston, Baltimore y Nueva York, urbe 
esta última que impuso a todos los grandes almacenes y cadenas de ventas al detal la 
obligación de recolectarlas y reciclarlas. 
En Bangladesh están prohibidas las bolsas de polietileno con sanciones que van hasta los 
10 años de cárcel o un multa de EE.UU. $17.000 para cualquier persona que fabrique 
bolsas de polietileno y una multa de EE.UU. $9 para cualquier persona a quien se 
sorprenda usando una. Como reemplazo se utilizan las bolsas de yute (es una planta 
herbácea fibrosa).  
En Taiwán fue prohibida la provisión gratuita de bolsas plásticas por parte de las tiendas. 
Bajo multas de hasta EE.UU. $8.600 para las tiendas. Esto provocó fuertes protestas de 
los trabajadores del plástico, el gobierno estuvo de acuerdo en ayudarlos a encontrar otros 
trabajos. La ley todavía no se aplica a los comerciantes de ferias y vendedores ambulantes.  
En África del Sur se prohibió el uso de bolsas plásticas delgadas. Con multas de hasta 
diez años en prisión o EE.UU. $13.800 de multa para las tiendas que usan bolsas delgadas.  
Ahora los clientes pagan por bolsas más gruesas que se vuelven a usar y son más fáciles 
de reciclar. Sin embargo hay preocupación porque se han prohibido sólo las bolsas 
plásticas delgadas, por lo que todavía habrá basura de las bolsas más gruesas. Muchas 
fábricas han cerrado porque no pueden hacer bolsas más gruesas, lo que redunda en una 
pérdida de trabajos.  
                                                          
3 Tearfund International Learning Zone. Publicación 2005. Artículo: Acción contra las bolsas de plástico. 
http://tilz.tearfund.org/Espanol/Paso+a+Paso+51-
60/Paso+a+Paso+59/Acci%C3%B3n+contra+las+bolsas+de+pl%C3%A1stico.htm.  
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En Colombia, es urgente detener la invasión de basura plástica en todo el territorio 
nacional, más allá de San Andrés y Providencia, lugar en donde ya se han tomado algunas 
medidas. Algunos dirán que es un lujo que únicamente pueden darse las naciones ricas, 
ignorando que muchos países en desarrollo están dando la batalla, como Bangladesh, 
China, Kenia, Suráfrica y Tailandia. En China se prohibió la manufactura, venta y uso de 
bolsas plásticas con un espesor menor a 0,00098 pulgadas o las típicas bolsas de mercado, 
así como el suministro gratis de aquellas de mayor espesor. La regulación, expedida el 
pasado 31 de diciembre, exhorta a los ciudadanos para que “retornen a las bolsas de tela 
y los canastos para mercar”. 
 
5.1.4. Manejo de Residuos4:  
Durante los últimos 30 años la producción de plásticos ha crecido exponencialmente, 
multiplicándose el consumo por habitante por un factor de 50. Lógicamente, el volumen 
de residuos plásticos generados ha aumentado a una velocidad similar.  
La mayor proporción de los residuos plásticos se encuentra en los residuos sólidos 
urbanos mezclados con materiales de naturaleza muy diferente, constituyendo un 7% en 
peso y un 20% en volumen de los mismos. Este hecho, junto con la baja densidad de la 
mayoría de los materiales plásticos, dificulta las operaciones de recogida, separación y 
clasificación necesarias para proceder a su reciclado. Un inconveniente añadido es la 
existencia de una gran variedad de tipos de plásticos con propiedades y composición 
química muy diferentes, así como la incorporación de cargas tanto orgánicas como 
inorgánicas para mejorar alguna de sus propiedades. 
La composición típica de los residuos plásticos suele estar formada por polímeros y los 
más abundantes son polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad 
(PEBD), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS) y 
polietilentereftalato (PET). Es de destacar que el conjunto de las poliolefinas (PE y PP) 
más el poliestireno representan aproximadamente un 70% del total. 
Como consecuencia de las limitaciones mencionadas, el reciclado de residuos plásticos 
se encuentra mucho menos desarrollado que el de otros materiales presentes en los 
residuos sólidos urbanos, como el papel, vidrio, metales, etc. En la actualidad, además de 
su acumulación en vertederos controlados, existen tres alternativas para conseguir un 
adecuado tratamiento o eliminación de residuos plásticos: el reciclado mecánico, la 
incineración con recuperación de energía y el reciclado químico. El reciclado químico, 
una de las alternativas más limpias y prometedoras, consiste en la transformación de 
residuos de naturaleza polimérica en productos químicos de interés industrial, que pueden 
ser los monómeros de partida o mezclas de compuestos con posibles aplicaciones como 
combustibles o materias primas de la Industria Química. 
De forma más sencilla: el polipropileno es, en realidad, una forma muy refinada del 
petróleo, por lo tanto, tiene un poder calorífico muy alto (se degrada a 286º C), en años 
                                                          
4 Ecoclimatico. Publicación: 2008. Artículo: Degradación del Plástico. 
http://www.ecoclimatico.com/archives/degradacion-del-plastico-137 
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podríamos decir que tardaría 500 años en desintegrarse. Pero en términos prácticos, la 
destinación eficiente a través de incineración, es difícil. En la mayor parte del mundo, la 
capacidad instalada es insuficiente debido a los problemas asociados con las emisiones, 
la necesidad de transportar los plásticos por largas distancias para incineradores, y la 
actitud negativa del público en relación a la construcción de nuevos incineradores en un 
futuro próximo.  
En definitiva, la mejor forma de deshacerse de este componente, es reciclar el recipiente 
que lo contiene, de paso, se aprovecha su materia prima. 
 
5.2 MARCO LEGAL 
5.2.1 NORMATIVIDAD LOCAL 
- RESOLUCIÓN 829 DE 2011, (Febrero 17). Por la cual se establece el programa 
de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas en el Distrito Capital. 
Secretaria Distrital de Ambiente.  
 
- ACUERDO 389 DE 2009, (Agosto 05). Por medio del cual se crea el programa 
ecológico "Si el planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques debemos 
usar". Concejo de Bogotá D.C. 
 
- PROYECTO DE ACUERDO No. 263 DE 2008. Por medio del cual se crea el 
Programa Ecológico "Si el planeta queremos cuidar bolsas de tela debemos usar". 
Concejo de Bogotá D.C. 
5.2.2 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
- LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, (Abril 22 de 
2003 y modificado en Diciembre 23 de 2010). Decreto por el que se crea la Ley 
de residuos sólidos del Distrito Federal.  Asamblea legislativa del Distrito 
Federal.  
 
- DECRETO N. 260 de 2007, Con el cual se aprueba el Plan Estratégico para la 
Gestión Sustentable de Bolsas Plásticas. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.  
 
- RESOLUCIÓN N. º 155/Agencia de Protección Ambiental/12, (Mayo 07).  
Con la cual se aprueba el Plan de Reducción de Bolsas y de Sustitución de Sobres 
No Biodegradables. Agencia de Protección Ambiental, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
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5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
5.3.1 Bolsas Oxodegradables:  
Son bolsas compuestas por un componente biodegradable y un componente no 
biodegradable y potencialmente tóxico los cuales generan C02. Los microorganismos 
metabolizan la fracción amilácea, mientras que la fracción polimérica queda sin atacar 
descomponiendo dichas bolsas en pequeños trozos de composición plástica (polímeros), 
los fragmentos de las bolsas oxo podrían contaminar más el medio ambiente, que una 
bolsa plástica convencional integral, para fabricar estos productos se suele agregar a 
ciertos plásticos aditivos que los sensibilizan de manera tal que la radiación ultravioleta 
proveniente del sol cataliza su degradación a fracciones cada vez menores. Los 
fabricantes de los aditivos pro degradantes proclaman que éstos vuelven 
“oxobiodegradables” a los plásticos convencionales, pero tampoco hay consenso mundial 
en ello, pues existen dudas sobre si el mecanismo de su degradación es biológico o 
meramente foto-oxidativo, y sobre su ecotoxicidad, existiendo dudas sobre la acción 
sobre el medio ambiente de los aditivos, tintas, recubrimientos y adhesivos presentes 
normalmente en los artículos fabricados con estos materiales base, y liberados por su 
degradación. 
5.3.2 Dióxido de Carbono: 
El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de 
la composición de la tropósfera (capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) 
actualmente en una proporción de 350 ppm. (Partes por millón). Su ciclo en la naturaleza 
está vinculado al del oxígeno. El balance del dióxido de carbono es sumamente complejo 
por las interacciones que existen entre la reserva atmosférica de este gas, las plantas que 
lo consumen en el proceso de fotosíntesis y el transferido desde la tropósfera a los 
océanos. El aumento del contenido de dióxido de carbono que se verifica actualmente es 
un componente del cambio climático global, y posiblemente el mejor documentado. 
Desde mediados del siglo XIX hasta hoy, el aumento ha sido de 80 ppm.  
5.3.3 Polietileno:  
El polietileno es un polímero (formados por largas cadenas moleculares - el ejemplo más 
típico son los plásticos) que se produce mediante la polimerización del compuesto 
químico llamado "etileno" (y de allí proviene su nombre, que claramente sugiere que es 
un polímero en base al etileno). En términos prácticos, el polietileno es el plástico más 
usado en el mundo, y se puede observar a diario cuando usas las bolsas plásticas en el 
supermercado. 
El etileno, compuesto a partir del cual se fabrica el polietileno, es un compuesto orgánico 
ampliamente utilizado en la química, y se obtiene de diversas fuentes, como de la nafta o 
del gasóleo (hidrocarburos utilizados en refinerías en general), a partir del gas natural o 
incluso oxidando alcohol en un laboratorio.  
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.3.4 Poliestireno:  
El poliestireno es un plástico económico y resistente y probablemente sólo el polietileno 
sea más común en su vida diaria. La cubierta exterior de la computadora que usted está 
utilizando en este momento probablemente esté hecha de poliestireno, al igual que las 
maquetas de autos y aviones. El poliestireno también se presenta en forma de espuma 
para envoltorio y como aislante. Fue obtenido por primera vez en Alemania por la I.G. 
Faberindustrie, en el año 1930. Es un sólido vítreo por debajo de 100 ºC; por encima de 
esta temperatura es procesable y puede dársele múltiples formas.  
.3.5 Polipropileno:  
Es un termoplástico que reúne una serie de propiedades que es difícil encontrar en otro 
material como su alta estabilidad térmica le permite trabajar durante mucho tiempo a una 
temperatura de 100°C en el aire, también es resistente al agua hirviente pudiendo 
esterilizarse a temperaturas de hasta 140°C sin temor a la deformación. Dentro de sus 
ventajas está el que es ligero, resiste a la tensión y a la compresión, tiene excelentes 
propiedades dieléctricas, resiste la mayoría de los ácidos y tiene un bajo coeficiente de 
absorción de humedad. Sus aplicaciones más comunes son para tanques y depósitos 
químicos, mobiliario de laboratorio, placas de presión para filtros y prótesis, este material 
no es toxico ni mancha.  
.3.6 Cloruro de polivinilo  
El PVC es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a 
policloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Este se pueden producir 
mediante cuatro procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa y solución. Se presenta 
como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80 °C y se 
descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además una resina que resulta 
de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una muy buena resistencia 
eléctrica y a la llama. 
.3.7 Polietilentereftalato 
El PET es un plástico de alta calidad, concretamente un termoplástico. Es un polímero de 
condensación producido mediante un proceso de polimerización en fase fundida continua. 
Es un material transparente y muy impermeable al aire, lo que hace que sea muy usado 
para envases de bebidas gaseosas, aguas minerales, vinagres, aceites comestibles, 
cosméticos, se identifica con el número uno, o las siglas PET o PETE, rodeado por tres 
flechas en el fondo de los envases fabricados con este material (sistema de identificación 
SPI).   La mayoría del PET es reciclable siempre y cuando se separe del resto de la basura. 
La fabricación del PET consume muchísima energía y su incineración produce mucho 
calor o electricidad gracias a su elevado poder calorífico. El PET es ligero, por lo que el 
transporte de botellas de PET ahorra el 40% del coste energético si lo comparamos con 
el transporte de las botellas de vidrio. 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
El presente trabajo de grado busca generar una serie de estrategias para sensibilizar a los 
habitantes de la ciudad de Bogotá sobre el problema que genera la utilización 
indiscriminada de bolsas plásticas, esto enfocado puntualmente en la distribución masiva 
que se da de dichas bolsas en los supermercados de la capital del país.   
El trabajo tiene su punto de partida con la evaluación de la normatividad nacional e 
internacional vigente en el tema de control y reglamentación al uso de bolsas plásticas, 
posterior a esta evaluación se emitirá un concepto sobre qué elementos de dichas normas 
podrían ser implementados en la capital Colombiana, continua con la presentación de una 
propuesta para implementar un cobro monetario por cada bolsa que sea entregada a los 
usuarios en los supermercados, finalmente se pasa por una  etapa de diseño de una cartilla 
que busca concientizar y sensibilizar a los usuarios de estos supermercados sobre las 
consecuencias y daños que causan al medio ambiente las bolsas que llevan a casa 
diariamente.  
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8. METODOLOGÍA 
Como punto de partida se realizara un árbol de problemas siguiendo las directrices del 
texto “Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), a través de 
la cual se busca identificar el problema, las soluciones y las actividades a desarrollar para 
alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Se procede con la revisión de las normas 
vigentes a nivel nacional e internacional en lo que tiene relación con la reglamentación 
del uso de bolsas plásticas, estas normas se encuentran en las diferentes páginas web de 
las autoridades ambientales de cada país, a través de las bases de datos se buscara hallar 
aquellas normas que hayan tenido los mejores resultados para evaluar que elementos de 
estas pueden ser extrapolados en un ciudad como Bogotá, este análisis tardara 30 días.  
Dentro de la evaluación que se realizara para el primer objetivo se definirán como 
parámetros de importancia, 3 de los casos latinoamericanos más importantes donde se 
hayan introducido cobros o impuestos a los usuarios por el uso de las bolsas plásticas, se 
tendrán  en cuenta el porcentaje de disminución de consumo de bolsas plásticas, la 
aceptación de la población y las alternativas ofrecidas a las empresas y trabajadores que 
dependían de la fabricación de estas bolsas, después de esta selección y con la 
presentación de estas experiencias como apoyo se presentara una propuesta de cómo 
debería realizarse dicho cobro en la ciudad de Bogotá, y que tipo de programas se podrían 
implementar para buscar el cambio de los hábitos de consumo de los ciudadanos, esta 
actividad se realizara con el apoyo de los canales de información tales como 
documentales, páginas web, bases de datos y artículos. Para esta actividad se estiman 40 
días. 
Finalmente el diseño de la cartilla se enfocara en lograr el impacto sobre el Bogotano a 
través de imágenes fuertes de fauna y flora afectada por las bolsas plásticas o partes de 
estas, entregando un mensaje claro de la necesidad de acabar por completo con este 
flagelo para el medio ambiente, en la cartilla se entregaran cifras sobre afectaciones a 
recurso suelo, agua, aire y distintos ecosistemas de la región. Para recoger impresiones 
de los ciudadanos se implementara un plan piloto en supermercados de la ciudad de 
Bogotá donde se entregara dicha cartilla y se consultara al ciudadano sobre si conocía 
dichas cifras y consecuencias y si ahora conociéndolas llevaría la misma cantidad de 
bolsas a su casa o cambiaría su proceder. Para esta actividad se estiman 45 días. 
a. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación es interpretativo ya que se realizaran revisiones documentales 
donde se buscara estudiar normas y decretos en busca de una identificación de objetos 
que sean extrapolables a nuevas situaciones, interpretando y explicando los hallazgos a 
partir de datos existentes.  
b. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Se trata de una investigación cualitativa ya que a través de la revisión documental se 
buscara por qué y el cómo se evaluaron y tomaron decisiones que terminaron en la 
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elaboración de normas y leyes, obteniendo estos lineamientos se buscara identificar 
similitudes entre varios casos para a partir de su comparación obtener resultados.   
8.1 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1.1 Revisión Documental Informativa (Interpretativa).  
 
Este escrito es básicamente una panorámica acerca de la información relevante de 
diversas fuentes confiables sobre un tema específico, interpretando las diferencias que 
pueda tener el objeto de estudio con otros que ya se encuentren desarrollados. Toda la 
información presentada se basa en lo que se ha encontrado en las fuentes. La contribución 
del estudiante radica en analizar y seleccionar de esta información aquello que es 
relevante para su investigación. Por último, el estudiante necesita organizar la 
información para cubrir todo el tema, sintetizar las ideas y después presentarlas en un 
reporte final que, a la vez, sea fluido y esté claramente escrito.   
 
8.1.2 Reunión de la información y evaluación de las fuentes. 
 
Estas sugerencias sirven como guía para el proceso de reunir y evaluar información. El 
investigador puede hacer lo siguiente al iniciar la búsqueda: 
 Consultar primero una obra general de referencia, como una enciclopedia impresa, 
en línea o en CD−ROM, para obtener una visión amplia del tema. 
 Buscar en los catálogos para encontrar libros, material en multimedios y bancos de 
información en línea sobre el tema. Pueden visitarse varias bibliotecas. 
 Verificar que el autor, la casa editora y el tipo de fuente son confiables, y que el 
propósito del material es para informar y no para divertir. Los journals académicos 
contienen artículos que ya han sido evaluados y aceptados por expertos en su 
especialidad. 
 Comprobar la confiabilidad y precisión de la información, comparando el contenido 
de varias fuentes y considerando factores como el prestigio académico de autores, 
casas editoras y editores de libros y artículos en revistas especializadas. Con la 
información obtenida mediante un protocolo en la Internet, el investigador debe ser 
extremadamente cuidadoso y estar consciente de que no siempre es posible verificar 
la confiabilidad de la información en línea.  
 Asegurarse, en el caso de un artículo, que no haya parcialidad. Algunas fuentes están 
dirigidas a grupos de interés especial que pueden tener un punto de vista parcial 
sobre un tema. 
 Leer los artículos para determinar si su contenido está relacionado con el aspecto 
específico de la investigación y si la fuente provee información general o 
especializada sobre él. Algunos artículos pueden proporcionar listas de referencia de 
otras fuentes disponibles. 
 
8.1.3 Fuentes de medios electrónicos 
 
Los investigadores utilizan cada vez más las fuentes de medios electrónicos y tener acceso 
a esta información. Se sugiere que se transfiera la información de la base de datos a su 
propio disco y se imprima cuando se piense utilizar como fuente. El método convencional 
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para indicar las fuentes y el número de páginas de medios impresos es diferente al de las 
referencias de fuentes electrónicas. Estos formatos tendrán que adaptarse a los cambios 
que ocurran en la red. 
 
Base de datos en línea remota. 
Se refiere a información que puede a la que se puede tener acceso de manera remota a 
través de un protocolo computacional. Este protocolo es un conjunto de estándares que 
determinan cómo se comunican las computadoras con otras a través de la red mundial de 
computadoras o World Wide Web (WWW). Esta red está conformada por computadoras 
conectadas entre sí y que son capaces de compartir o transmitir información en un formato 
textual o audiovisual. Para las Fuentes Citadas electrónicas se sugiere un orden y 
contenido a seguir. Cuando no pueda encontrarse toda la información, se presentará la 
que esté disponible. 
 
Proyecto académico o base de datos 
Incluye la siguiente información cuando es pertinente y está accesible: 
 Título del proyecto o base de datos con letra itálica o subrayado Nombre del editor 
(si se incluye en el documento) 
 Información de la publicación electrónica, incluso versión, fecha de publicación o 
actualización 
 Organización patrocinadora 
 Fecha de acceso 
 Dirección en la red. Se divide después de una diagonal.5 
 
8.1.4 Presentación de la información  
 
Realizar la presentación de los resultados obtenidos durante la revisión documental, 
acompañados de la fundamentación personal con claridad, objetividad y puntualidad 
donde se defina en este caso que tipo de elementos de las normatividades tanto nacionales 
como internacionales podrían ser aplicados a la ciudad de Bogotá para la disminución del 
consumo de bolsas plásticas y posteriormente apoyados en algunos de estos elementos 
realizar la propuesta para la creación de un impuesto ambiental al uso de las mismas.   
 
8.1.5 Investigación de Campo 
 
El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la observación del terreno, la 
encuesta, la observación participante y el experimento. La primera se caracteriza por el 
contacto directo con el objeto de estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el 
topógrafo. La encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas 
vivas. La observación participante combina los procedimientos de las dos primeras. En 
ocasiones, el observador oculta su verdadera identidad para facilitar su inmersión en el 
fenómeno del estudio y la comunicación con los afectados. El trabajo de campo se apoya 
en los documentos para la planeación del trabajo y la interpretación de la información 
recolectada por otros medios. 
8.1.6 Técnicas de investigación de campo 
 
                                                          
5 http://www.universitas.net.ve/biblioteca/datados/documental.pdf 
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Después de haber establecido con toda precisión la(s) hipótesis y haber definido las 
variables operacionalmente, mediante diversos recursos de recolección de datos y con 
base en el tipo de investigación (confirmatoria, experimental, etc.), se está en el momento 
mismo de definir la Técnica de investigación de campo correspondiente, esto es, 
desarrollar el tipo de instrumentos ex profeso, así como la forma y condiciones en que 
habrán de recolectarse los datos necesarios para cada caso. Luego entonces, diseñar el 
instrumento adecuado y establecer la forma y condiciones en que se levantarían los datos, 
es una actividad por demás importantísima que requiere de toda la atención, no puede 
errarse en tal actividad, porque como se dice comúnmente: Los errores cuestan; es decir, 
debemos prever las consecuencias que habría en caso de equivocarnos en la elección del 
instrumento y en su estructuración, puesto que el tipo de datos esperados, y los tiempos 
de su aplicación deben ser los requeridos para medir el comportamiento de las variables, 
y en consecuencia poder probar la hipótesis. 
 
8.1.7 Técnicas de Recopilación en la Investigación de Campo 
 
En los apartados posteriores se describen diversos instrumentos para la recolección de 
datos, sus características y diversas recomendaciones para su estructuración y aplicación, 
en este caso particular solo se utilizara la observación por encuesta. 
 
8.1.8 Observación por Encuesta 
 
La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en las reglas de su 
procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o 
problema que lo involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es preguntándoselo, 
luego entonces se procede a encuestar a quienes involucra, pero cuando se trata de una 
población muy numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, y aquí lo importante 
está en saber elegir a las personas que serán encuestadas para que toda la población esté 
representada en la muestra; otro punto a considerar y tratar cuidadosamente, son las 
preguntas que se les hará. 
 
El tipo de información que se recoge por este medio por general, corresponde a: 
opiniones, actitudes y creencias, etc.; por lo tanto, se trata de un sondeo de opinión. Sólo 
cuando las entidades gubernamentales requieren de la opinión de toda la población, 
acuden al referéndum o levantamiento de un censo. 
  
8.1.9 Construcción del documento 
El documento se construye a partir de la información investigada y recolectada, se edificó 
en forma de proyecto con una tabla de contenido, unos objetivos, el desarrollo de los 
mismos y las respectivas conclusiones, todo esto acompañado de una cartilla ambiental 
con la cual se buscó recoger impresiones de ciudadanos de la capital Colombiana para 
observar que tan informados estaban sobre la problemática de las bolas plásticas. 
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1 Diseño de las estrategias:  
 
Para el diseño de las estrategias a emplear para el desarrollo de los objetivos se tuvo en cuenta 
el texto “Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local” del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el cual contiene 
un método denominado Árbol de Problemas, dicho árbol consta de una metodología muy 
sencilla que se basa en  la construcción de un árbol de causas y efectos relacionados con el 
problema a abordar, donde arriba tenemos los efectos causados por el problema en cuestión, 
el cual en este caso es el uso descontrolado de Bolsas Plásticas, en la parte interior del árbol 
se tiene las causas que están provocando que se dé la situación en estudio.    
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 1 Árbol de Causas y Efectos                                                  Fuente: Autor  
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A partir del árbol de causas y efectos se procede a generar un árbol de medios y fines donde 
se procura una descripción de lo que se espera alcanzar en la medida que se pueda solucionar 
el problema central que se ha detectado tratando de identificar las posibles alternativas de 
solución.  
 
 
                       
Cuadro No. 2 Árbol de Medios y Fines                                                          Fuente: Autor  
 
Por último para dar solución al árbol de problemas a través de los medios y fines, se establecen 
las estrategias o actividades a realizar para desarrollar los objetivos y su relación directa con cada 
uno de los medios y fines definidos anteriormente, así pues tendremos totalmente identificado el 
problema, las soluciones y las actividades a realizar para conseguir los objetivos.  
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Cuadro No. 3  Asignacion de Actividades y Objetivos.                                                                                             Fuente : Autor
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9.2 Análisis de normas internacionales y nacionales vigentes sobre el uso de bolsas 
plásticas, para determinar cuáles elementos de estas podrían ser usados para 
disminuir su consumo en la ciudad de Bogotá. 
Se desarrolló un cuadro de análisis descriptivo en el cual se realiza la comparación de las 
normatividades vigentes en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y 
Montevideo.  
 
 
PARÁMETRO BOGOTÁ / COL BUENOS AIRES / ARG 
CIUDAD DE 
MÉXICO / MEX 
MONTEVIDEO / 
URU 
Existencia de 
Normatividad para 
la reducción del 
uso de las bolsas 
plásticas. 
SI. Existe el 
proyecto de acuerdo 
No. 263 DE 2008, 
Por medio del cual 
se crea el Programa 
Ecológico "Si el 
planeta queremos 
cuidar bolsas de tela 
debemos usar” y la 
resolución 829 de 
2011 de la 
secretaria distrital 
de ambiente con la 
cual se fijan metas 
de reducción, 
obligaciones y 
sanciones. 
SI. Se denomina Plan de 
Reducción de Bolsas y de 
sustitución de sobres no 
biodegradables, el cual fue 
acogido con la  Resolución: 
155/ Agencia de 
Protección Ambiental/12 
SI. Se denomina Ley de 
Residuos Sólidos del 
Distrito Federal y fue 
creado por Decreto. 
SI. Se denomina 
Plan Estratégico 
para la Gestión 
Sustentable de 
Bolsas Plásticas, el 
cual fue acogido con 
el Decreto No. 260 
de 2007. 
Campañas 
Mediáticas de 
concientización. 
SI. Fue lanzada el 5 
de diciembre de 
2012 con el eslogan 
“Reduce el uso de 
bolsas plásticas: 
dale un respiro al 
planeta”, se 
desarrolló por radio, 
televisión y redes 
sociales. 
SI. Se denomina “Juntos 
podemos seguir creciendo, 
juntos podemos seguir 
evolucionando, se 
desarrolló en radio, 
televisión y afiches en vía 
publica. 
SI. Se denomina “Échale 
una mano al planeta”, se 
desarrolló en radio, 
afiches en la vía y en las 
entradas de los 
supermercados. 
SI. Fue lanzada en 
marzo del 2009 con 
el eslogan “Saca la 
bolsa del medio”, se 
desarrolló por radio 
y afiches en vía 
pública. 
Prohibición de 
utilización de 
bolsas plásticas. 
NO. 
SI. Se prohíbe la entrega de 
bolsas Oxo- Degradables y 
se controla la utilización de 
bolsas no bio degradables 
según sectores de 
comercio. Artículo 1. 
Resolución 155/APRA/12 
SI. Se prohíbe la 
fabricación uso y 
distribución de bolsas 
cuyo ciclo de vida sea 
mayor a 10 años, 
Articulo 6. Ley de 
Residuos Sólidos 
Distrito Federal. 
SI. Aunque aún se 
estudian los 
materiales que 
deben ser prohibidos 
y las excepciones. 
Según decreto No. 
260 de 2007. 
Búsqueda de 
eliminación de uso 
de materiales. 
NO. 
SI. Polietileno y  
polipropileno. 
SI. Todo tipo de 
materiales plásticos y 
poliestireno expandido. 
SI. Polietileno de 
alta densidad, 
poliestireno. 
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PARÁMETRO BOGOTÁ / COL BUENOS AIRES / ARG 
CIUDAD DE 
MÉXICO / MEX 
MONTEVIDEO / 
URU 
Entes Reguladores 
SI. secretaria 
distrital de ambiente 
SI. Agencia de Protección 
Ambiental. 
SI. Secretaria de obras y 
servicios. 
SI. Ministerio de 
Vivienda, 
Ordenamiento 
erritorial y Medio 
Ambiente. 
Impuestos o Cobros NO. 
SI. Ante la imposición de 
multas a los supermercados 
que no cumplan las metas, 
estos han decidido cobrar 
por cada bolsa que 
entregan. Resolución 
155/APRA/12 
SI. El artículo 25 de la 
Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, 
prohíbe la entrega gratis 
de bolsas de materiales 
plásticos. 
SI. Ante la entrada 
en rigor del decreto 
260 de 2007, los 
supermercados 
comenzaron a cobrar 
cada bolsa que 
entregan. 
Multas 
SI. El no dar 
cumplimiento a la  
resolución 829 de 
2011 de la 
secretaria distrital 
de ambiente, abre 
la posibilidad de 
sanciones como lo 
establece la ley 
1333 del 21 de Julio 
de 2009. 
SI. Entre 1000 y 100.000 
pesos Argentinos según el 
caso. Capítulo VI, Plan de 
Reducción de Bolsas y de 
sustitución de sobres no 
biodegradables. 
SI. Entre 10 y 20.000 
días de salario mínimo 
vigente o arresto. 
Articulo 68 Ley de 
Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 
SI. Entre 50 y 7000 
Unidades 
Reajustables, 
Artículo 19, decreto 
260 de 2007. 
Métodos de 
seguimiento y 
control 
NO. 
SI. Registro de 
Productores, Proveedores y 
Distribuidores de Bolsas 
Plásticas que resulten 
abastecedores de comercios 
SI. registro de 
establecimientos 
mercantiles y de 
servicios relacionados 
con la 
recolección, manejo, 
tratamiento, 
reutilización, reciclaje y 
disposición final de los 
residuos sólidos 
SI. Registro que al 
efecto llevará el 
Ministerio de 
Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente. 
 
Planes de 
contingencia con 
las empresas de 
plástico. 
NO. 
SI. Programa de 
reconversión del sector 
productivo para la 
fabricación de bolsas 
plásticas biodegradables, el 
cual se contempla en el 
capítulo IV del Plan de 
Reducción de Bolsas y de 
sustitución de sobres no 
biodegradables. 
SI. Programa de apoyos 
a efecto de que las 
empresas que 
actualmente producen 
las bolsas y empaques de 
plástico, puedan adecuar 
las tecnologías que 
tienen a efecto de 
atender las demandas 
ambientales. 
SI. Dada la pequeña 
cantidad de 
empresas 
productoras, se 
plantea un plan de 
reciclaje dando valor 
tanto a lo entregado 
como a lo reciclado 
para no generar 
impactos altos a las 
empresas. 
Reemplazo de las 
bolsas. 
NO. 
SI. Eliminar las bolsas no 
biodegradables 
reemplazándolas por bolsas 
de tela o de materiales 
100% bio degradables. 
Capítulo 1, Plan de 
Reducción de Bolsas y de 
SI. Programa de 
asesoramiento al sector 
productivo para el 
desarrollo de materiales 
sustitutos del plástico. 
Capitulo Transitorio 
Inciso 8, Ley de 
SI. Reemplazo de 
bolsas tipo camiseta 
por bolsas de tela en 
supermercados y 
Sustitución de 
materiales 
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PARÁMETRO BOGOTÁ / COL BUENOS AIRES / ARG 
CIUDAD DE 
MÉXICO / MEX 
MONTEVIDEO / 
URU 
sustitución de sobres no 
biodegradables. 
Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 
tradicionales por 
otros de más 
Fácil degradación. 
Resultados. 
SI. Disminución de 
un 30% del uso de 
bolsas plásticas en 
Homecenter y 
Almacenes Tía a 
partir de la 
implementación de 
la campaña. 
SI. Reducción del consumo 
de bolsas plásticas entre un 
60% y 70%, resultados en 
su mayoría derivados del 
cobro de dichas bolsas en 
los supermercados. 
SI. Reducción del 
consumo de bolsas en un 
50%, los productores de 
plásticos en su mayoría 
han migrado a la 
producción mara el 
mercado automotriz. 
SI. Si bien no se ha 
realizado una medición 
de resultados se espera 
la meta para el año 
2015: reducción de 40 
% en el consumo 
medio de bolsas 
plásticas por habitante 
con relación al año 
2008. 
 
ANÁLISIS  
 
 
1. Para los 4 casos analizados existe una normatividad vigente en cuanto a la búsqueda 
de la reducción del consumo de bolsas plásticas, sin embargo en el caso de la ciudad 
de Bogotá se aprobó y la resolución 829 de 2011 la cual no tiene como apoyo o se 
fundamenta sobre algún plan estratégico de manejo, gestión o reducción del uso de 
bolsas plásticas, lo que termina en una norma sin fundamentación técnica en cuanto 
a quienes son los entes de control, cuáles son sus funciones, que tipo de sanciones 
existen, que tipo de materiales deben ser permitidos en conclusión no hay elementos 
técnicos para que el brazo jurídico de la capital edifique los actos administrativos de 
seguimiento y control o sanciones sobre quienes se acogen a la medida o no le dan 
cumplimiento.  
 
2. La utilización de los medios de comunicación para fortalecer las campañas de 
concientización ha sido una constante en los 4 casos, la fuerza de dichas campañas se 
ha basado en eslogan llamativos que generen preguntas en la opinión pública para 
generar cambios en sus hábitos consumistas, cabe resaltar en este punto el eslogan en 
Montevideo (Uruguay) “saca la bolsa del medio”, así mismo fue la única de las 
campañas que trato de llegar al ciudadano de manera gráfica en las calles y canecas 
de la ciudad.  
 
3. La resolución 829 de 2011 vigente en la ciudad de Bogotá, es la única de los casos 
analizados que no plantea la prohibición del uso de las bolsas de plástico, si bien los 
otros 3 casos utilizan soluciones distintas como es la prohibición total de las bolsas 
oxo-degradables en Buenos Aires (Argentina), la prohibición de bolsas cuyo ciclo de 
vida sea mayor a 10 años en el Distrito Federal Mexicano y lo consiente en Uruguay 
de postergar la decisión de que materiales se prohíben hasta tanto no se posea un 
conocimiento basto de las características físico químicas de los plásticos, la norma 
Colombiana se queda con la exigencia de metas en los años venideros, metas de 
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reducción en porcentajes, reducción que no se especifica cómo será controlada y de 
qué manera se realizara el seguimiento.   
 
4. En cuanto a los materiales que se quieren sacar del mercado, en México, Argentina y 
Uruguay se persigue el ideal de dejar de un lado el Polietileno de alta densidad y el 
poliestireno, en cuanto a Colombia, el déficit del conocimiento de temas técnicos en 
cuanto a la composición físico química de las bolsas plásticas se ve reflejada en el 
texto de la resolución 829 de 2011, donde el tema se aborda pero en temas de reciclaje, 
es decir el articulo uno plantea la necesidad de un programa de racionalización, re 
usó y reciclaje de bolsas de los 2 materiales, pero en ningún punto aborda la 
disminución progresiva de su uso o la desaparición de dichos componentes.  
 
5. En los cuatro casos analizados se da claridad en cuanto al ente regulador, en la Ciudad 
de México y Bogotá se utilizan las secretarias de Ambiente respectivas, en 
Montevideo la jurisdicción corresponde al Ministerio de vivienda, ordenamiento 
territorial y medio ambiente, teniendo en cuenta que es un país muy pequeño, Buenos 
Aires (Argentina) es un ejemplo en la región, ya que posee una agencia exclusiva para 
la protección ambiental la cual se encarga única y exclusivamente de regular, cuidar 
y preservar los recursos naturales como un institución individual e independiente del 
gobierno local.  
 
6. En México con el artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, se 
prohibió la entrega de manera onerosa de bolsas de material plástico, en los casos de 
Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay), los supermercados de grandes 
superficies decidieron empezar a cobrar por cada bolsa que entregan en vista que las 
normas puestas en vigencia contemplaban fuertes multas en caso de que no se 
redujera el uso de las bolsas en dichos comercios, esto resulto en el cambio de las 
costumbres de los usuarios quienes ahora llevan sus bolsas de tela o maletas para 
mercar, en el caso de la ciudad de Bogotá, dentro de la resolución vigente se 
plantearon metas de reducción también y supuestas multas que se podrían establecer 
con la ley 1333 de Julio 21 de 2009, sin embargo con dos años ya de vigencia no se 
conoce la primer sanción impuesta por el incumplimiento de las metas de reducción.  
 
7. En cuanto a la cuantía de las sanciones por el incumplimiento de las normas y leyes 
ambientales vigentes, nuevamente la ciudad de Bogotá se queda corta, y es que los 
otros 3 casos analizados tienen claros los sistemas de cobro, en Buenos Aires se llega 
a un tope de 100.000 pesos argentinos,  en Ciudad de México un topo de 20.000 
salarios mínimos vigentes mientras que Montevideo maneja su propio sistema de 
unidades de evaluación ambiental denominadas unidades reajustables, en Bogotá las 
multas se podrán tazar con la ya desgastada ley 1333 de Julio 21 de 2009, la cual 
establece una metodología de medición de sanciones según la gravedad de las 
afectaciones ambientales, habría entonces que dictaminar como se podría medir el 
impacto ambiental generado por cada infractor.     
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8. En las 3 capitales Latino Americanas tenidas en cuenta en el presente análisis se tiene 
como común denominador la creación de un registro, si bien para los tres casos tiene 
nombres distintos, cumplen la misma función y que es la de que los productores y 
comercializadores de las bolsas estén dentro de las bases de datos de los entes de 
control para estos poder tener un seguimiento al cumplimiento de las metas y 
disposiciones de las normativas y resoluciones, en la ciudad de Bogotá solo se asignó 
la tarea de la revisión del cumplimiento a la subdirección de Ecourbanismo y Gestión 
ambiental empresarial de la Secretaria de Ambiente.  
 
9. En cuanto al apoyo al gremio productor del sector plástico, aunque suene redundante, 
la ciudad de Bogotá nuevamente muestra sus falencias, ya que tan solo se limita a 
solicitar a los productores la impresión del peso que cada bolsa puede resistir y 
mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente, mientras que en Buenos Aire y 
México se plantea el apoyo económico a los gremios productores para que avancen 
en tecnologías que cambien los materiales utilizados a otros que generen menos 
impacto o conviertan sus empresas a otro tipo de producción, en el caso de la capital 
Uruguaya, Montevideo, por ser una pequeña ciudad es casi nula la presencia de 
empresas productoras de plásticos.  
 
10. En cuanto a planes de sustitución en todos los casos se plantea la necesidad de 
reemplazar las bolsas plásticas por bolsas de tela o mochilas o maletas, en los casos 
de Buenos Aires, Ciudad de México y Montevideo se avanza un poco más en el tema 
planteándose el apoyo al sector industrial de los plásticos para que inviertan en 
investigación que concluya en el uso de materiales que permitan una degradación 
rápida de las bolsas sin comprometer el medio ambiente.  
 
11. Los resultados son positivos en todos los casos, sin embargo se debe tener en cuenta 
que los resultados mostrados en el caso de la ciudad de Bogotá, tan solo corresponde 
a dos cadenas de grandes superficies quienes decidieron acoger la medida como 
pioneros, no solo haciendo énfasis en la campaña de la secretaria distrital sino 
apoyándose en capacitaciones a sus empleados y campañas dirigidas exclusivamente 
a sus clientes.  
 
12. Montevideo Uruguay basa la fortaleza de su plan Estratégico para la Gestión 
Sustentable de Bolsas Plásticas, en la campaña ambiental desarrollada bajo el eslogan 
“saca la bolsa del medio”, con el cual buscaron llegar al ciudadano común no solo 
por medio de la televisión y la radio sino en el escenario más grande posible, la calle, 
donde a través de afiches en la vía publica apoyados con la participación de artistas 
del medio local lograron una gran acogida de los ciudadanos de dicha capital.  
 
13. La ciudad de México basa el éxito de su denomina Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, en las férreas disposiciones de prohibición total de la entrega de 
bolsas plásticas de manera gratuita en almacenes y supermercados, y es que se debe 
destacar que Ciudad de México es pionera en Latinoamérica en cuanto a prohibir 
explícitamente la entrega gratuita de las bolsas, ya que en los otros casos son los 
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comercializadores quienes deciden el cobro de las bolsas con el fin de lograr sus 
propias metas de reducción. 
 
14. Buenos Aires Argentina, ha sido ejemplo en la región por sus muy altos resultados 
que representan una reducción del 70% del consumo, y es que la resolución vigente 
logro crear en el bonaerense una nueva cultura de consumo, donde el ciudadano ya 
se moviliza al súper con su bolsa de tela o su mochila ya que ante las drásticas 
sanciones que empezó a imponer la Agencia de Protección Ambiental a 
supermercados de grandes superficies, estos instauraron unos valores a las bolsas 
plásticas que llegan incluso a los 1000 pesos Colombianos, costo que impacta 
fuertemente el bolsillo del consumidor quien prefiere no solicitar dichas bolsas.  
 
15. Finalmente de Bogotá se puede analizar que presenta déficit en todos los aspectos 
evaluados en el cuadro comparativo, que se encuentra lejos de poder implantar una 
ley seria que pueda crear expectativas de reducción reales, y que lamentablemente el 
único fuerte que se puede destacar es que dentro de la resolución por lo menos se 
plantearon metas de reducción para los comercializadores lo que puede significar en 
un futuro el interés de las autoridades distritales en aras de imponer sanciones.  
 
9.3 Propuesta de cobro monetario por uso de bolsas plásticas. 
 
Teniendo en cuenta el modelo aplicado en la ciudad de México D.F. y Buenos Aires 
Argentina, a continuación se enumeran los elementos con que debería contar una 
normatividad que impulsara el cobro de un impuesto por cada bolsa plástica entregada en los 
supermercados o almacenes de grandes superficies: 
 
I- Colombia como Estado Social de Derecho debe garantizar el respeto a la dignidad 
humana y la prevalencia del interés general, por ello en el artículo segundo de la 
carta magna encontramos como uno de los fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. De igual forma, 
en su artículo octavo se consagra como una obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
II- Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho 
a gozar de un ambiente sano, y establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
III- El artículo 95 numeral 8º de la Constitución Política establece, los deberes de la 
persona y el ciudadano, dentro de los cuales se encuentra entre otros, el deber de 
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proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 
 
IV- Que la obligación que el artículo 80 ibídem le asigna al Estado, comprende 
elementos como la planificación y control de los recursos naturales, estableciendo 
que para el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales se asegure 
el desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución, en tanto que su 
función de intervención, inspección y prevención, se encamina a precaver el 
deterioro ambiental. 
 
V- Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 determina que es competencia de los 
municipios, dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias 
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico del municipio. 
 
VI- Que el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 prescribió que las 
normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o 
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. Los recursos 
naturales son patrimonio colectivo y, por tanto, su preservación y conservación 
es de primordial interés para toda la comunidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 55 del Acuerdo Distrital 79 de 2003. 
 
VII- Que con base en el artículo 2 del Acuerdo 19 de 1996 se debe dar Prioridad en el 
Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente, en donde Las políticas, normas 
y acciones del Distrito Capital, serán armónicas con la preservación, la 
conservación, el mejoramiento y la protección de los recursos naturales y el medio 
ambiente urbano y rural, y propenderán por la prevención, la mitigación y la 
compensación de los procesos deteriorantes de las aguas, el aire, los suelos, y los 
recursos biológicos y ecosistémicos. 
 
VIII- Que la Secretaría de Ambiente se encuentra en vía de regular en el Distrito Capital 
la producción, manejo, uso y disposición de bolsas plásticas en atención a los 
mandatos del Acuerdo 389 de agosto 5 de 2009, mediante el cual se creó el 
programa ecológico: "Si el planeta queremos cuidar otras alternativas de 
empaques debemos usar", el cual dejó en cabeza de esta Secretaría las funciones 
de:  
"… diseñar un programa que permita acoger alternativas para disminuir el uso 
de bolsas de plástico en los puntos de venta y comercialización de bienes y 
servicios, a través de los procesos de educación ambiental. 
Realizar las campañas de difusión educativa del respectivo programa, midiendo 
el impacto ecológico y ambiental. Esta labor será apoyada por la Secretaría de 
Educación. 
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Diseñar e implementar una estrategia con los productores y distribuidores de 
bolsas plásticas con el propósito de incentivar el uso de nuevas tecnologías que 
no deterioren el ambiente." 
IX- Que de conformidad con lo ordenado mediante el Acuerdo en cita, se tiene la 
necesidad de generar una normativa ambiental específica que consagre 
estrategias, campañas y procesos que desestimulen el uso de las bolsas inútiles 
y/o empaques con limitaciones en su uso o no reutilizables de una forma gradual, 
y que procuren por el remplazo de estos por otros elementos que presten un 
servicio más duradero y en consecuencia se generen menores impactos sobre el 
medio ambiente. 
 
X- Que con la regulación de este tema no se pretende eliminar el uso las bolsas de 
plástico, sino sensibilizar a los sectores productores, comerciales y a la 
ciudadanía, sobre la necesidad de racionalizar su uso y minimizar al máximo 
específicamente la utilización de bolsas inútiles, no reutilizables o de un solo uso. 
9.2.1- Criterios para un modelo normativo en Bogotá: 
 
a. El ente de Control en el caso de la ciudad de Bogotá la Secretaria Distrital de 
Ambiente:  
 
I. Establecer, los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable de 
productos plásticos incluyendo el poliestireno expandido, los cuales deberán 
atender a las características específicas requeridas para cada producto y sujetarse 
a lineamientos técnicos y científicos, basados en un proceso de análisis de las 
tecnologías vigentes; éstos deberán emitirse considerando la opinión de los 
productores y distribuidores. 
 
II. Los criterios y normas que emita la Secretaría deberán considerar los principios de 
reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de las bolsas de plástico. 
 
III. Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan prevenir, 
controlar y abatir la contaminación por el uso de bolsas de plástico así como del 
poliestireno expandido; además deberá fomentar la participación de todos los 
sectores de la sociedad mediante la difusión de información y promoción de 
actividades de cultura, educación y capacitación ambientales. 
 
IV. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley, su reglamento y demás aplicables. 
 
V. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan por 
violaciones o incumplimiento a este ordenamiento, en el ámbito de su 
competencia.  
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VI. El Gobierno de la ciudad de Bogotá a través de la Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente deberán implementar un programa de apoyos a efecto de que las 
empresas que actualmente producen las bolsas y empaques de plástico, puedan 
adecuar las tecnologías que tienen a efecto de atender las demandas ambientales y 
legales a implementar. 
 
b. Prohibiciones:  
 
i. Que se entreguen para transportación, carga o traslado del consumidor final a título 
gratuito, de manera onerosa, o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de 
plástico que no estén sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo 
sustentable. 
 
ii. Dichos criterios y normas deben garantizar que el ciclo de vida de las bolsas de 
plástico no sea mayor a diez años, procurando la utilización de materiales 
provenientes de recursos renovables, como los biopolímeros para su pronta 
biodegradación en los destinos finales. En el caso de las bolsas que cuenten con un 
aditivo que sea incompatible con el reciclaje, estas deberán garantizar tener un ciclo 
de vida menor a cinco años.  
 
iii. Las bolsas que se entreguen fuera de los anteriores criterios deben tener un costo por 
cada una que sea entregada al consumidor, dicho costo debe ser utilizado para 
impulsar campañas de concientización ambiental a los usuarios y clientes de cada 
entidad comercial.  
 
iv. Productores, distribuidores, y usuarios de las bolsas a las que se refiere este artículo, 
deberán propiciar las acciones relativas a la maximización en la valorización o 
reciclaje mediante la participación en los programas que para tal efecto establezca la 
Secretaría. 
 
c. Medidas de apoyo a la reforma.  
 
i. Los supermercados, hipermercados y autoservicios que entreguen bolsas no 
biodegradables con motivo de sus ventas hasta tanto todas ellas sean reemplazadas 
por cualquiera de los materiales biodegradables referidos en los puntos anteriores sólo 
podrán continuar entregando aquellas bolsas no biodegradables de tamaño grande (55 
cm de ancho, 60 cm de altura y 20 cm de espesor) que sirvan para la disposición de 
basura.  
 
ii. Los supermercados, hipermercados y autoservicios deberán implementar acciones 
que sirvan de incentivo para que sus clientes dejen de utilizar bolsas no 
biodegradables y comiencen a usar bolsas reutilizables, mochilas y/o devuelvan sus 
bolsas no biodegradables para reciclar.  
 
iii. Se deberá fomentar la utilización de colores predeterminados y exhibición de textos 
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que fomenten la reducción de bolsas no biodegradables.  
 
iv. El cincuenta por ciento (50%) de las bolsas que entregue cada uno de estos comercios 
deberá ser de color blanco y el cincuenta por ciento (50%) restante de color negro, a 
fin de que puedan reutilizarlas para la separación en origen de sus residuos sólidos 
urbanos y así avanzar hacia el crecimiento del reciclaje dentro de los hogares 
Bogotanos.  
 
v. Los supermercados, hipermercados y autoservicios deberán contar en sus líneas de 
cajas con suficiente oferta de bolsas reutilizables disponibles a la venta. Estas bolsas 
reutilizables deberán contar con logos ambientales y que incentiven el reciclaje. 
 
d. Forma de Implementación:  
 
i. Los locales, supermercados y demás lugares comerciales deberán cobrar 24 pesos por 
cada bolsa de plástico entregada a los clientes. (Observar Justificación).  
 
ii. Antes de entregar la bolsa el cajero deberá preguntar al usuario si está de acuerdo en 
adquirir la bolsa por ese precio ofreciendo otras opciones como bolsas de tela, los 
carros del supermercado o la ayuda de personal del establecimiento.  
 
iii. Los comercios destinaran el 50 % de lo recaudado para la implementación de 
campañas que busquen reducir el uso de bolsas plásticas en los clientes habituales o 
la utilización de bolsas de tela, cartón, maletas, carros o demás posibilidades de 
transporte de las compras realizadas.   
 
iv. El 50% restante será entregado a la Secretaria Distrital de Ambiente para continuar 
con las campañas de concientización como lo es la actualmente vigente "Si el planeta 
queremos cuidar bolsas de tela debemos usar”.  
 
v. El beneficio monetario para el comerciante ira de la mano con un plan de reducción 
del 25% de uso de bolsas el primer año, 50% para el segundo año y 75 por ciento a 
los 4 años de implementada la norma.  
 
vi. El incumplimiento de las metas trazadas será castigado con multas, la revisión del 
cumplimiento de las metas estará facultada en la Secretaria Distrital de Medio 
Ambiente que deberá crear un registro único de consumidores de bolsas para llevar 
control del progreso y cumplimiento de la norma.  
 
Justificación para el valor del cobro monetario: 
 
Teniendo como partida que según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
EPA, la producción de una bolsa plástica emite un promedio de 4 gramos de Dióxido de 
Carbono (CO2), y sabiendo que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 
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se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la 
atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono según el protocolo de Kioto, en el 
estado de California en los Estados Unidos según La Agencia de Protección Ambiental de 
California la tonelada de CO2 se negocia alrededor de los 16 dólares, por lo tanto 1 kilogramo 
costaría 0,016 dólares y cuatro gramos equivaldrían a 0,128 pesos colombianos, a este 
análisis debemos sumarle el costo por bolsa en términos de petróleo si bien el poliestireno es 
un derivado del petróleo, para la extracción de este se consumen millones de galones de 
petróleo por año, según un estudio del Worldwatch Institute en los Estados Unidos se 
consumieron 12 millones de barriles para producir 100 billones de bolsas plásticas, al realizar 
el cálculo se concluye que para fabricar una bolsa se necesitan 0,00012 barriles de petróleo 
barril que en pesos Colombianos esta por el rededor de los 192.000 pesos, en conclusión el 
costo en petróleo de una bolsa plástica es de 23,1 pesos Colombianos lo que sumado con el 
CO2  se puede aproximar a 24 pesos Colombianos por bolsa.   
  
 
9.3 Diseño de una cartilla ambiental para ilustrar al ciudadano sobre las consecuencias 
del uso desmedido de bolsas plásticas y fomentar el uso de bolsas alternativas. 
  
Para el desarrollo de este objetivo se realizaron 3 tareas específicas:  
 
I. Diseño de la cartilla ambiental:  
 
Se realizó un diseño tipo folleto con el cual el usuario puede fácilmente observar y leer el 
plegable con información puntual sobre los impactos ambientales que genera el uso 
desmedido de las bolsas plásticas, los residuos que se generan a diario en la ciudad de Bogotá, 
y las acciones que ha realizado la administración local para concientizar y reducir el uso de 
las bolsas, todo esto acompañado de imágenes que puedan ubicar al lector y impactarlo de 
manera visual.   
La cartilla va dirigida a los principales clientes de los supermercados y almacenes de grandes 
superficies, lo cual supone una población de hombres y mujeres Bogotanos mayores de 25 
años cabezas de sus hogares quienes pagan impuestos, reciben ingresos y tienen ya moldeado 
un sistema de compras, con tiempos, veces por semana, lugar de compra, cantidad, numero 
de bolsas e implementación o no de reciclaje. Esto con el fin de poder llegar a las personas 
que pagarían los cobros monetarios, que a su vez serían los principales involucrados en la 
implementación de medidas para reducir el consumo de bolsas plásticas  
A continuación se puede observar la cartilla ambiental entregada a los consumidores en los 
supermercados Olímpica Calle 100, Olímpica Calle 53 y Yep Calle 68.    
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II. Realización de una encuesta 
Población Objetivo:  
La población objetivo para la encuesta son los Bogotanos hombres o mujeres mayores de 25 
años quienes hacen parte de los habitantes de la capital que pagan impuestos, reciben ingresos 
y tienen ya moldeado un sistema de compras, con tiempos, veces por semana, lugar de 
compra, cantidad, numero de bolsas, implementación o no de reciclaje etc. Esto con el fin de 
poder llegar a las personas que pagarían los cobros monetarios, que a su vez serían los 
principales involucrados en la implementación de medidas para reducir el consumo de bolsas 
plásticas, personas del común a cargo de viviendas unipersonales o unifamiliares que son los 
principales productores de desechos de bolsas plásticas a diario en la ciudad de Bogotá, se 
busca un público que pueda ser consiente al enterarse de las consecuencias que conlleva el 
uso indiscriminado de tales elementos y que pueda corregir sus hábitos consumistas sin 
contar con el consentimiento o aprobación de para hacerlo, en cuanto a la transmisión del 
conocimiento, el adulto es el más preparado para dar a conocer y por tanto multiplicar el 
mensaje a las nuevas generaciones las consecuencias, beneficios, cambios restricciones, 
bondades y demás resultados que se pueden obtener de la utilización o no de las bolsas 
plásticas.  
Desarrollo de la Encuesta: 
La encuesta se llevó a cabo en tres distintos escenarios, el primero fue el Olímpica de la Calle 
100 (30 encuestas), el segundo en el Olímpica de la 53 con Boyacá (20 encuestas) y el tercero 
en el Yep de la Calle 68 (20 encuestas), el objetivo de los 3 escenarios es recoger distintas 
impresiones según la estratificación social de las personas encuestadas, quienes primero 
tuvieron la amabilidad de leer la cartilla y posteriormente contestar las preguntas, todo con 
el objetivo de tomar una muestra sobre el porcentaje de conocimiento de los impactos 
ambientales que genera el uso desmedido de las bolsas plásticas, si después de conocer estos 
los usuarios se concientizarían o tratarían de reducir su uso y finalmente dentro de que estrato 
social sería más efectiva la aplicación de estrategias para la reducción del uso de las bolsas. 
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ENCUESTA 
La presente es una encuesta en desarrollo de un Proyecto de Grado para Universidad Libre 
de Colombia, estamos interesados en conocer que tan informado está el lector sobre los 
impactos ambientales generados por las bolsas plásticas.  
1. Sabía usted que las bolsas plásticas generan un impacto tan nocivo en el medio 
ambiente? Sí___ No___ 
 
2. Cuando usted lleva las bolsas a su casa, las re utiliza, o simplemente las tira a la 
basura?  Reutiliza ___  Tira a la Basura___ 
 
3. En sus compras de víveres en los supermercados normalmente usted..  
 
Solicita más bolsas ___   
Pide que le separen los productos por tipo, en bolsas separadas___ Lleva sus 
compras directamente al vehículo sin solicitar bolsas ____  
No solicita bolsas ____  
 
4. Qué tipo de información de la que observo en nuestra cartilla ambiental conocía?  
Impactos Ambientales ____ 
Residuos Generados en Bogotá ____ 
Normatividad ____ 
Ninguna ____ 
 
5. Después de conocer a través de nuestra cartilla ambiental los impactos generados 
por el uso desmedido de bolsas plásticas, usted … 
 
            Reducirá significativamente el uso de bolsas plásticas ___ 
Seguirá usando las bolsas pero emprenderá tareas de reciclaje___ 
Continuara con el uso normal de las bolsas plásticas ___ 
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III. Tabulación de los resultados 
Los resultados obtenidos de la encuesta se tabularon y se acompañaron de gráficos tipo torta 
para así poder diagnosticar el nivel de conocimiento o desconocimiento del consumidor 
Bogotano en cuanto al uso desmedido de las bolsas plásticas. 
Desarrollo:    
1. Sabía usted que las bolsas plásticas generan un impacto tan nocivo en el medio ambiente? 
Sí___ No___ 
 
Imagen No. 1. Diagrama de Torta pregunta 1 Calle 100.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No. 2. Diagrama de Torta pregunta 1 Calle 53.  
 
RESULTADOS 
SI 3 
NO 27 
RESULTADOS 
Si  1 
No  19 
RESULTADOS 
Si  3 
No  17 
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Imagen No. 3 Diagrama de Torta pregunta 1 Calle 68 
Conclusión: Con los resultados obtenidos a partir de la pregunta número 1 se puede establecer 
que el conocimiento del problema que generan las bolsas plásticas es prácticamente nulo en 
el consumidor Bogotano, de allí la indiferencia con el tema ya que si no es de conocimiento 
del consumidor final, será difícil crear conciencia y buscar cambios en los hábitos de dichas 
personas.  
2. Cuando usted lleva las bolsas a su casa, las re utiliza, o simplemente las tira a la basura?  
Reutiliza ___  Tira a la Basura___ 
 
Imagen No. 4. Diagrama de Torta pregunta 2 Calle 100. 
 
Imagen No. 5. Diagrama de Torta pregunta 2 Calle 53. 
 
Imagen No. 6. Diagrama de Torta pregunta 2 Calle 68. 
RESULTADOS 
Reutiliza 13 
Tira a la basura 17 
RESULTADOS 
REUTILIZA  9 
TIRA LA 
BOLSA 11 
RESULTADOS 
REUTILIZA  4 
TIRA LA 
BOLSA 16 
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Conclusión: A partir de los resultados se puede concluir que aun cuando es menor el 
porcentaje de los encuestados que conoce el proceso de reciclaje y re utilizan las bolsas que 
llevan a sus hogares, bien sea para depositar allí los desperdicios o basura generada o para el 
uso diario en distintas tareas, el Bogotano va creando conciencia en cuanto a la importancia 
del reciclaje desde los puntos de origen, muchos de ellos comentaban que han sido 
fundamentales las campañas de reciclaje recientemente impulsadas por la administración a 
cargo del señor alcalde Gustavo Petro.  
3. En sus compras de víveres en los supermercados normalmente usted..  
 
Solicita más bolsas ___   
Pide que le separen los productos por tipo, en bolsas separadas___  
Lleva sus compras directamente al vehículo sin solicitar bolsas ____  
No solicita bolsas ____ 
 
Imagen No. 7. Diagrama de Torta pregunta 3 Calle 100. 
 
Imagen No. 8 Diagrama de torta pregunta 3 Calle 53. 
RESULTADOS 
Solicita más bolsas 13 
Pide que le separen los 
productos por tipo, en 
bolsas separadas 12 
Lleva sus compras 
directamente al 
vehículo sin solicitar 
bolsas 3 
No solicita bolsas  2 
RESULTADOS 
Solicita más bolsas 8 
Pide que le separen los productos 
por tipo, en bolsas separadas 
8 
Lleva sus compras directamente al 
vehículo sin solicitar bolsas 
2 
No solicita bolsas  2 
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Imagen No. 9 Diagrama de torta pregunta 3 Calle 68 
Conclusión: El consumidor Bogotano y en resumen el Colombiano se caracteriza por ser una 
persona acaparadora, si observamos los resultados se puede ver que el porcentaje más alto se 
dio para un supermercado en estrato 2 (Yep Calle 68), donde el 60% de las personas piden 
mas bolsas cuando estas no se necesitan, normalmente con la muy común política de “mejor 
que sobre y no haga falta”, así mismo observamos que el consumidor es temeroso en cuanto 
a mezclar las cosas que compra por ejemplo jabones con comida, y a este problema se le 
podría dar solución con una sola bolsa que separara los utensilios de aseo de los de consumo, 
finalmente las personas que prefieren llevar las cosas a su auto o no solicitar bolsas son un 
porcentaje muy pequeño que refleja el desconocimiento de las consecuencias del uso masivo 
de las bolsas plásticas.  
 
4. Qué tipo de información de la que observo en nuestra cartilla ambiental conocía?  
Impactos Ambientales ____ 
Residuos Generados en Bogotá ____ 
Normatividad ____ 
Ninguna ____ 
 
Imagen No. 10. Diagrama de Torta pregunta 4 Calle 100. 
RESULTADOS 
Solicita más bolsas 12 
Pide que le separen los 
productos por tipo, en bolsas 
separadas 
6 
Lleva sus compras 
directamente al vehículo sin 
solicitar bolsas 
1 
No solicita bolsas  1 
RESULTADOS 
Impactos Ambientales 6 
Residuos Generados en 
Bogotá 5 
Normatividad  0 
Ninguna 19 
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Imagen No. 11. Diagrama de Torta pregunta 4 Calle 53. 
 
Imagen No. 12. Diagrama de Torta pregunta 4 Calle 68. 
Conclusión: Esta pregunta genera el reflejo de la ignorancia en el tema medio ambiental en 
el consumidor Bogotano, no solo eso, muestra el poco compromiso de la secretaria distrital 
de Ambiente en cuanto a dar a conocer las leyes, decretos y resoluciones vigentes para que 
el ciudadano se apoye en estas y pueda colaborar como ente de observación del cumplimiento 
de dichas disposiciones, así mismo es imperativo ampliar el alcance de la campaña Reduce 
el uso de bolsas plásticas: dale un respiro al planeta”, para que estos porcentajes cambien y 
el Bogotano se sensibilice sobre las consecuencias del uso indiscriminado de bolsas plásticas.   
 
5. Después de conocer a través de nuestra cartilla ambiental los impactos generados por el 
uso desmedido de bolsas plásticas, usted … 
 
            Reducirá significativamente el uso de bolsas plásticas ___ 
Seguirá usando las bolsas pero emprenderá tareas de reciclaje___ 
Continuara con el uso normal de las bolsas plásticas ___ 
 
 
RESULTADOS 
Impactos Ambientales 5 
Residuos Generados en 
Bogotá 
2 
Normatividad  1 
Ninguna 12 
RESULTADOS 
Impactos Ambientales 3 
Residuos Generados en 
Bogotá 
7 
Normatividad  1 
Ninguna 9 
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Imagen No. 13. Diagrama de Torta pregunta 5 Calle 100.  
 
Imagen No. 14 Diagrama de Torta pregunta 5 calle 53. 
 
Imagen No. 15 Diagrama de Torta pregunta 5 calle 68. 
RESULTADOS 
Reducirá 
significativamente 
el uso de bolsas 
plásticas 18 
Seguirá usando 
las bolsas pero 
emprenderá 
tareas de reciclaje 11 
Continuara con el 
uso normal de las 
bolsas plásticas 1 
RESULTADOS 
Reducirá 
significativamente 
el uso de bolsas 
plásticas 
11 
Seguirá usando 
las bolsas pero 
emprenderá 
tareas de reciclaje 
6 
Continuara con el 
uso normal de las 
bolsas plásticas 
3 
RESULTADOS 
Reducirá 
significativamente 
el uso de bolsas 
plásticas 
7 
Seguirá usando 
las bolsas pero 
emprenderá 
tareas de reciclaje 
10 
Continuara con el 
uso normal de las 
bolsas plásticas 
3 
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Conclusión: Con esta pregunta se observa que la simple implementación de estrategias para 
sensibilizar a los consumidores pueden generar cambios y resultados positivos, con el solo 
hecho de conocer la temática y observar algunos datos y cifras el consumidor promedio 
comienza a pensar en reducir el uso de las bolsas plásticas, el porcentaje de mayor aceptación 
60% se observó en los consumidores de estratos altos quienes aseguran que reducirán 
significativamente el uso de estos instrumentos, así mismo se debe resaltar que varios de 
ellos comentaron con asombro que no tenían idea alguna lo que podía generar la simple bolsa 
que le entregan a diario al hacer sus compras.   
Se puede también concluir que la población objetivo para la cual fue preparada tanto la 
encuesta como la cartilla fue seleccionada de manera correcta, dado que en el proceso de 
realización de la encuesta el 90% de los encuestados correspondía a madres o padres de 
familia a cargo de un hogar o núcleo familiar quienes a su vez son los principales usuarios 
de los supermercados y almacenes de grandes superficies.  
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CONCLUSIONES 
 Bogotá se posiciona como una de las únicas capitales a nivel mundial en no poseer al 
día de hoy normatividad clara en cuanto al uso de bolsas plásticas, si bien existe la 
resolución 829 de 2011, esta solo dicta el punto de partida ya que simplemente fija unas 
metas a los comercializadores de grandes superficies para la reducción del uso de las 
bolsas, sin embargo carece de fundamentos técnicos que puedan entregar herramientas 
jurídicas a las personas encargadas del seguimiento y control de la misma.  
 
 Se evidencia carencias por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto al 
conocimiento de los materiales en que son fabricadas las bolsas, los procesos de 
producción, las materias primas y los términos “oxodegradable” y “biodegradable” dado 
que dentro de la resolución 829 de 2011 no se abordaron dichos temas, en cuanto a 
prohibición disminución o salida del mercado de dichas bolsas.  
 
 La ciudad de Bogotá con sus 800 toneladas de residuos sólidos diarios demanda la 
creación de un plan de gestión de residuos plásticos, donde se tengan en cuenta las 400 
millones de bolsas utilizadas anualmente en la capital de los colombianos.  
 
  Teniendo en cuenta los resultados observados en el cuadro comparativo la estrategia 
utilizada en la ciudad de Buenos Aires Argentina, resulta la más exitosa, donde se buscó 
atacar no a las empresas productoras de bolsas plásticas sino a los supermercados, 
comerciales y almacenes de grandes superficies, ya que se les planteo un objetivo de 
disminución a un corto plazo el cual de incumplirse terminaría en multas considerables 
para sus propietarios, esto pues resulto en la implementación por parte de los 
comerciantes de un cobro al momento del solicitar una bolsa plástica, cobro que 
finalmente calo dentro de las costumbres del consumidor quien ahora lleva su mochila, 
bolsa de tela o maleta para realizar sus compras, dichas políticas resultaron en una 
disminución de la utilización de bolsas en un 70%, teniendo en cuenta que la cultura 
Colombiana tiene similitudes a la Argentina en términos de buscar el ahorro, una 
política similar podría arrojar resultados similares en la ciudad de Bogotá.  
 
 Hay que resaltar el compromiso evidente con el medio ambiente de algunos almacenes 
de grandes superficies como lo son Makro, Falabella, la Polar, Home Center entre otros, 
que poseen campañas para reducir el uso de las bolsas plásticas, dichas campañas 
concientizando al usuario de los daños que conlleva el uso masivo de dichas bolsas y 
promocionando el uso de bolsas de tela por un costo de 2000 pesos, cabe decir que estas 
campañas no han venido de la mano de apoyo distrital o acompañamiento de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, y se han implementado por políticas propias dado que 
casi todas estas cadenas son internacionales.   
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 Por medio de la resolución 829 de 2011, el distrito impulso la necesidad de la 
disminución en el uso de las bolsas plásticas, a partir de metas trazadas a los 
comercializadores y productores, dinámica similar a la establecida en la ciudad de 
Buenos Aires, sin embargo, en la resolución instaurada en Bogotá se han prorrogados 
los plazos con decretos y resoluciones posteriores, adicional a esto se plantearon multas 
según la ley 1333 del 21 de Julio de 2009, tales multas no han sido puestas en marchas 
en ningún caso particular, lo anterior gracias a un tema muy particularmente repetitivo 
en la normatividad Colombiana, y es la falta de entes de control, y a su vez la aclaración 
en dichas normas y leyes de los alcances y facultades de tales entes.   
 
 Gracias a la encuesta realizada se puede determinar que el conocimiento del impacto 
ambiental que generan las bolsas plásticas es casi nulo en el Bogotano, que la Secretaria 
Distrital de Ambiente tiene por delante una tarea ardua en cuanto al compromiso con la 
ciudad sensibilizando a los usuarios dando a conocer las tareas que vienen adelantando, 
las leyes, los decretos, las resoluciones, las consecuencias del mal actuar del ciudadano 
y los beneficios del reusó, del reciclaje, de la disminución de utilización de las bolsas, 
finalmente se ha comprobado que tan solo con una cartilla que se pone en conocimiento 
a una persona del común, se puede empezar a generar un cambio en costumbres y 
maneras de pensar muy arraigadas en la sociedad consumista Bogotana. 
 
 La estratificación de las encuestas permite observar que el estrato alto representado en 
el comprador del Olímpica Calle 100, se identificó más con el contenido de la cartilla, 
se vio más impactado y mostro más interés en cambiar sus ámbitos de consumo aun con 
el desconocimiento de la temática, lo que lleva a concluir que las estrategias para 
sensibilizar a los usuarios serían más efectivas en personas de estratos altos, se debe 
tener en cuenta que la mayoría de estas personas son profesionales con acceso a 
educación en un nivel superior quienes están acostumbrados a la entrada de nuevos 
parámetros de consumo para su vida y la adaptación a estos.   
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RECOMENDACIONES 
 
 Finalmente para dar comienzo a una verdadera reducción del monstruo de las bolsas 
plásticas a nivel nacional y distrital, se debe impulsar la creación de un proyecto de ley, 
decreto o resolución que como mínimo tenga claro los siguientes puntos:  
 
a. La redacción de un plan de reducción del uso de bolsas plásticas done intervengan 
todos los actores principales productores, comercializadores, usuarios y el ente 
regulador.  
b. Campañas mediáticas de concientización sobre las consecuencias del uso 
indiscriminado de bolsas plásticas, ya que en la mayoría de los casos el ciudadano 
común no tiene siquiera idea de que impacto puede causar una bolsa plástica.  
c. Prohibición de la comercialización gratuita de bolsas plásticas en los almacenes 
de grandes superficies y fijar metas de disminución que de no ser cumplidas 
repercutan en multas económicas para los productores y comercializadores.  
d. Disminución de utilización de materiales como el poliestireno y polietileno de 
alta densidad.  
e. Creación de un ente de control encargada de realizar el seguimiento y control a la 
disminución de la utilización de las bolsas plásticas y a las metas que sean 
trazadas por las normatividades, si no se facilita la creación de un ente, direccionar 
el control alguno de los encargados del control ambiental en el país o en la Ciudad 
de Bogotá como pueden ser las CAR, el inderena, el ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y las secretarias de Ambiente de cada ciudad.   
f. Creación de un cobro monetario por cada bolsa entregada en almacenes de 
grandes superficies.  
g. Multas para todos los actores.  
h. Métodos de seguimiento y control, como lo puede ser una base de datos e 
inscripciones donde se registren los productores y comercializadores para hacer 
el seguimiento de los logros, progresos y multas.  
i. Implementación de planes de contingencia con las empresas productoras de 
plásticos para que cambien sus tecnologías a unas más verdes, o cambien sus 
productos finales como se ha impulsado en México, que las empresas de plásticos 
han pasado a operar con el sector automotriz. 
j. Programas de cambio de hábitos de consumo, cambiar las bolas de plástico por 
las de tela, por mochilas, o por maletas, estos pueden ser impulsados por los 
mismos supermercados o almacenes de grandes superficies.  
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